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OĞUZ AYDIN
RESİM SERGİSİ
Kokteyl: 15 Kasım 1996 Cuma 
Saat: 18.00
Süre : 16 - 30 Kasım 1996
Yer: İSTANBUL Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 
Atlas Sineması üstü İstiklal Caddesi - Taksim

v»

1956 Yılında Gümüşhane - Torul'da doğdu. 
İlk, Orta ve Lise öğrenimini Sakarya'da tamamladı.
1979 Yılında İstanbul Atatürk Eğitim 
Enstitüsü Resim Bölümünden mezun oldu. 
Sakarya'da 14 yıl Resim Öğretmenliği yaptı. Bu 
sürede çeşitli okullara kalıcı eserler kazandırdı.
1975 - 1989 Yılları arasında peyzaj, 
natürmort, soyut denemeler ve duvar resimleri 
üzerinde çalıştı.
1989 -1996 Yıllarını kapsayan dönemde 
insanların olumlu, olumsuz tavırlarını araştıran, bu 
ilişkileri özgün boyalarla (yağlı, tempera, akrilik) 
dışa vuran yalın desen ve renk tadı sınırında 
sergiler gerçekleştirdi.
1994 Yılında Anadolu Üniversitesinde Lisans 
tamamlayarak çalışmalarına yön ve hız verdi.
Oniki kişisel sergi açtı. Birçok karma sergi 
ve yarışmalara katıldı.
Özel ve Tüzel kolleksiyonlarda eserleri olan 
sanatçı halen Sakarya Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi müdürü olarak görev yapmaktadır..
Kişisel Sergileri:
1979 Akyazı Halk Eğitim Merkezi 
1993 Sakarya DGS Galerisi
1995 Kütahya DGS Galerisi 
1995 Bilecik DGS Galerisi
1995 Kocaeli Üniv. M.Y. Ok.
1996 Tekirdağ DGS Galerisi 
1996 Şanlıurfa DGS Galerisi 
1996 Samsun DGS Galerisi 
1996 Sakarya DGS Galerisi 
1996 Bolu DGS Galerisi 
1996 Sinop DGS Galerisi 
1996 Bursa DGS Galerisi
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
